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Yuma, California";restrictedto Yuma,Yuma County,Ari-
zonaby SmithandTaylor(1950b:355).Holotype,U.S. Nat.






• CONTENT. Nine subspeciesare recognized:bimaculosus,
cephaloflavus,lineatulus,magister,monserratensis,rufidorsum,
transversus,uniformis,andzosteromus.SeeRemarks.







A dark wedge-shapedmarkoccurson eachsideof theneckin
all populations.Adult maleshavea centralbluethroatpatchand
black-edgedblue lateralabdominalpatchesthat may be con-
fluent.
• DESCRIPTIONS. External characterswere describedby
Cope(1900),Ruthven(1907),Camp(1916),Smith(1939,1946),
andPhelanandBrattstrom(1955);middleearby Wever(1978);














Coloradoto northwesternNew Mexico,southwardin the west










• FOSSILRECORD. Late Pleistocenefossilsareknownfrom
Los Angeles,California(Brattstrom,1953);GrandCanyon,Ari-





• PERTINENTLITERATURE. Studieson S. magisterhavein-
cluded zoogeography(Savage,1960;Banta, 1962b; Morafka,
1977),colorchangeand integumentalreflectivity(Atsatt,1939;
HunsakerandJohnson,1959;HutchisonandLarimer,1960;Nor-













ford, 1970;Mahrt, 1979),reproduction(Fitch, 1970;Vitt, 1977),
andaspectsof ecology(Pianka,1966,1967,1973).Autecological






Tannerand Jorgensen(1963)for Nevada;Raun and Gehlbach
(1972)for Texas; Smith and Taylor (1950a),Soule and Sloan
(1966),Hardy andMcDiarmid(1969),Bostic(1971),Smith and
Smith(1973,1976),andCase(1975)for Mexico.
• ETYMOLOGY.The Latin namemagistermeans"teacher";
bimaculosus(L.) refersto thepaireddorsalspots;cephaloflavus
(L.) to theyellowhead;lineatulus(L.) to thesmalldorsallines;
monserratensistoMonserrateIsland;rufidorsum(L.) to therusty
dorsalstripes;transversus(L.) todorsalcross-bars;uniformis(L.)
to thepatternlessdorsum;andzosteromus(Greek)to the black
shouldergirdle.
• REMARKS. Sceloporusmagisterwaslongconfusedwith S.









Sceloporusmagistermagister:Linsdale, 1932:365.First use of
trinomial.










merlyUniv. CaliforniaLos Angeles3816),collectedon 24
August1948by RichardG. ZweifelandKennethS. Norris
(notexaminedby author).
• DEFINITION. Adult maleswithtwoparallelseriesof six or
sevendorsal blotches,each blotch 1.5-2 scaleswide; dorsal
scales31-34(average33.2);femoralpores11-12(average11.6).
• REMARKS. This subspeciesprobablyintergradeswithboth








hamYoung Univ. 11270,collectedon 16July 1953by D.
EldenBeck(notexaminedby author).











Nat. Mus. 64263,collected16May 1911byC. H. Townsend
(notexaminedby author).
Sceloporusmagisterlineatulus:Smith, 1939:168.First use of
combination.








ico." Holotype,CaliforniaAcad. Sci. 50509,collected24




• DEFINITION. Adult maleswitha narrow,light-coloredmid-






QuentinBay, Lower California,Mexico." Holotype,U.S.













op, Inyo County,California." Holotype,CaliforniaAcad.
Sci. 91200(formerlyUniv.CaliforniaLos Angeles6695),col-
lectedon 23July 1953by RobertL. Phelan(notexamined
by author).
• DEFINITION. Adult males(andsomeadultfemales)with6-
7 dark dorsalcross-bands1.5 scaleswide, extendingontothe
sides;dorsalscalesaverage35 (33-37);femoralporesaverage
11.5(11-12).















Holotype,CaliforniaAcad. Sci. 91201(formerlyUniv. Cali-
forniaLos Angeles1812),collectedon 14June 1943byRay-
mondB. Cowles(notexaminedby author).
• DEFINITION. Adult maleswithoutdistinctdorsalmarkings
(bars,stripes,or blotches),dorsumuniformlight yellowor tan
gradingintodarkerbrownonsides;dorsalscalesaverage33(29-
40);femoralporesaverage13(10-16).




Lucas, Lower California, Mexico." Syntypes,U.S. Nat.






• DEFINITION. Adult maleswitha broad(6scaleswide)mid-
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